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1 Le diagnostic a été prescrit préalablement à la viabilité de terrains à lotir. Ils se situent en
bordure  de  zones  marécageuses  alimentées  par  la  Somme.  L’emprise  du  projet  est
de 9 189 m² et a fait l’objet d’une expertise en tranchées continues et parallèles espacées
d’une quinzaine de mètres.
2 Au terme du diagnostic, la surface explorée atteint 11,09 %, à l’exception de fondations
d’un blockhaus et de quelques impacts d’obus (première guerre mondiale),  aucun fait
archéologique ancien n’a été découvert.
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